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1 U L L L 1 I f l ^ 
J O Y A LITERARIA L O C A L 
Habíamos leido algo del poema heróico 
del asalto y conquista de Antequera por Don 
Rodrigo de Carvajal y Robles en la Historia 
de Antequera del padre Cristóbal Fernández 
y teníamos referencias por otros trabajos, del 
celebrado poema, que est imábamps agotado, 
y, así era. 
Pero, cuando menos lo pensábamos, 'nues-
tro buen amigo el ilustreantequerario D . J o s é 
Romero Ramos nos dice que trata de dar á 
luz, en HERALDO, el poema citado de que 
conserva un ejemplar manuscrito. Nos habla 
también de que publicará (ya las tiene orde-
nadas) uua serie de tradiciones locales, que 
ilustran grandemente la historia antequerana 
cuyos datos heredados de su señor padre po-
lítico el ilustre é inolvidable D. Trinidad Ro-
jas, ha completado nuestro amigo. 
Satisfechísimos por tan laudable noticia, 
hacemos público, que desde el número próxi-
mo comenzaremos tan hermosa publicación 
en folletín. 
SU FINALIDAD 
Los indignos atropellos de que 
diariamente es teatro la gran ciudad 
ha poco admi rac ión por su patriotis-
mo é h ida lgu ía , de toda E s p a ñ a , tie-
nen una finalidad, un objetivo, tan 
mezquino y miserable, como ruines 
son los medios que para llegar á él 
se emplean. 
Quiérese sembrar el pánico en la 
masa electoral antequerana, para 
ahuyentarla de ías urnas el dia 12 
de Marzo p r ó x i m o , y que así pueda 
prosperar la candidatura que se ha 
fraguado en el despacho del Gober-
nador Civ i l , á espaldas de la v o l u n -
tad de este noble pueblo. 
Precisamente, obrar así, es poner 
en evidencia un desconocimiento ab-
soluto del carác ter de esta tierra. 
Pensar que ha de conseguirse lle-
var miedo á los espír i tus con las ha-
z a ñ a s infames que á todas horas pre-
senciamos, dice poco en favor de la 
gal lardía de los.que tal cosa imagi-
nan, porque juzgan al prój imo por 
lo que quizá ellos har ían en aná lo -
gas circunstancias. 
Sepan esos señores, uno, dos, tres 
ó los que sean; que los electores an -
tequeranos acud i r án el dia de la l o -
cha cada cual á su pues tea cum-
pl i r sus deberes de c iudadan í a , pase 
l o q u e pase, y suceda lo que quiera 
que para ello sóbrales la energía ne-
cesaria para mantener á todo trance 
la dignidad personal, y si alguien 
osara atropellados, sepan todos que 
no ha de faltar quien los defien-
da en todos los terrenos, ni quien 
vengue hasta la saciedad cuanto se 
-ealice contra ellos. 
De propósito hemos querido dejar 
estas líneas para ú l t ima hora, al ob-
jeto de recoger las impresiones defi-
nitivas respecto de la actitud del par-
tido conservador, y podemos decir 
que á vista de las salvajadas que'se 
realizan y de ciertas belicosidades 
vertidas en el despacho del Gober-
nador Civi l , es así seguro que, muy 
especialmente autorizado por el i n -
signe Maura, presente no yá un can-
didato ni dos, sino tantos como se 
tratan de elegir. La lucha, pues, ha 
de ser en toda la l ínea, cual corres-
ponde á las circunstancias. Debemos 
hacernos eco de rumor que hemos 
oído, y es que los conservadores sien-
ten s impat ía hacia c a n d i L Í a t u r a s l i -
berales netamente antequeranas, y 
es probable que ello se manifieste en 
la contienda. 
El comité liberal conservador retí-
nese esta semana y en tal reunión 
han de adoptarse impor t an t í s imos 
acuerdos. 
Las elecciones provinciales 
En una reunión celebrada en el Gobierno 
civil, se ha acordado cuales han de ser los 
candidatos liberales por los diversos distritos 
que eÜjen ahora representantes ante la Cor-
poración provincial. 
Para la candidatura por el distrito Ante-
qnera-Alora, han sido designados los s e ñ o -
res Timonet, Rosado y Ramírez. 
No está mal la combinación, sobre todo, 
eso de dejar un solo puesto á los conserva-
dores. Ahora, falta que la tal combinación 
prospere, porque, de un lado, ignoramos aún 
lo que a! partido conservador acordará á su 
vez, y de otra parte los votos de los electo-
res son los que han de dar el triunfo á los 
candidatos, sean cuales fueren los acuerdos 
adoptados en el despacho del gobernador— 
cacique, l imitándonos á ocuparnos por hoy, 
de loque afecta á la candidatura liberal y 
Antequera, no hemos de sustraernos á los co-
mentarios que se hacen. 
En primer término, la gente está apercibi-
da de que D. Ricardo Gómez Bravo ha sido 
víctima de una labor muy burda, y por exce-
sivamente bonachón que le consideren sus 
partidarios, no lo es tanto, que trás la famosa 
adjudicación de la presidencia honorar ia 
con vo% y voto, cosa, nunca vista hasta que 
hubo de construirse aquí el comité democrá -
tico, de segunda receia.que le propina e! pa-
dillismo, tanto más . cuanto que si en la p r i -
mera pudo el Sr. Gómez Bravo defenderse 
del ridículo en que sus correligionarios le co-
locaran, alegando que nunca le había sido 
ofrecida la jefatura de los padillistas, ni él la 
solicitó, cosa esta última exactísima y por lo 
mismo harto significativa y lamentable dada 
la personalidad de nuestro querido amigo, 
sin duda alguna la figura de rnás relieve y 
méritos para ocupar tál jefatura; en la última 
receta no cabe ya alegato que no esté en 
pugna con la realidad pues es un hecho 
que el Sr. Padilla tenía ofrecida el peta de di-
putado provincial á D . RicardoGomez Bravo. 
No merece ciertamente este distinguido 
liberal, que se le haga objeto de lo que todo 
ello significa. Nosotros lo sentimos muy de 
veras, y como criemos conocer á fondo al 
Sr. G ó m e z Bravo, suponemos que no hade 
quedar la cuestión sin acto ostensible de 
protesta por su parte, pues no le estimamos 
en condiciones de soportar tan repetidas 
muestras de desconsideración. 
O í m o s decir ayer, que el Si . Gómez Bra-
vo presentaría su candidatura, prescindiendo 
del apoyo oficial. 
Y á propósi to de esto, también se asegura, 
que el Marqués de Zela, debidamente autori-
zado por D . Segismundo Moret y con el be-
nepláci to del Sr. Bores Romero, luchará en 
las próximas elecciones, siendo muy proba-
ble que sean esías presenciadas por D. Javier 
Bores. 
En cuanto á la candidatura del Sr. Ramírez, 
despierta entusiasmo en los liberales y cree-
mos que es segura la victoria, pues sus par-
tidarios cuidarán deque no haya combina-
ciones en las papeletas encaminadas á que 
en caso de derrota de alguno de los tres can-
didatos oficiales, cosa probable sí los conser-
vadores van á la lucha, sea el Sr. Ramirez el 
derrotado que es lo que parece persiguen los 
padillistas. Allá veremos en lo que quedan 
estas zarandajas. 
CARRASCO PREVES 
Ayer marchó á posesionarse de su nuevo 
cargo en la Audiencia de Almería, D . José Ca-
rrasco Reyes, que hasta ahora ha venido des-
empeñando el Juzgado de Instrucción d^ es-
ta Ciudad. 
El Sr. Carrasco Reyes deja en Antequera 
el recuerdo indeleble de una labor honrada, 
noble y generosa. Funcionarios como este, 
dignifican la toga de la magistratura. Conocía-
mos su brillante hoja de servicios; pero aquí 
hemos tenido ocasión de apreciar las relevan-
tes dotes que adornan al hoy electo magis-
irado. 
Efervescencia de las pasiones políticas hi-
cieron que un dia abrigara alguien düda res-
pecto de la imparcialidad del dignísimo fun-
cionario en determinadas resolucioneá. Se for-
muió alguna que otra recusación. Acudieron 
aquí representantes del ministerio fiscal para 
intervenir personalmente en ciertos sumarios. 
Se instruyó algún famoso expediente. Y todo 
ello, lejos de perjudicar el prestigio del ilustre 
magistrado, como no tenía fundamento, ni 
moral ni legal, tales apreciaciones, vino á fa-
vorecerle, pues ante ios superiores jerárquicos 
del recusado, ante la inspección de tribuna-
les, ante el ministro y ante el propio T r ibu -
nal Supremo, evidencióse la excelsa honora-
bilidad del Sr. Carrasco Reyes. 
La despedida hecha ayer en la estación 
férrea, fué todo lo cariñosa que requería la 
conducta seguida en Antequera por el celoso 
representante de la ley. Allí, por cierto, recor-
dóse aquella labor fecunda realizada durante 
varias semanas para el descubrimiento de los 
autores del horrendo asesinato del niño Mora. 
Si por otros muchos motivos, Antequera 
no estuviera obligada á guardar gratitud al 
recto- funcionario, bastaría el recuerdo de 
aquel memorable servicio, para que el nom-
bre de quien lo llevó á cabo, ayudado ef i -
cazmente por la benemérita , se perpetuara en-
tre nosotros ocupando el lugar augusto que 
merece. 
LO DEL MAESTRO 
E ¿ L i b e r a l vuelve á ocupase del pedago-
go. 
Conste que no existe acuerdo de retribu-
ción escolar para ese señor como tál maestro 
de la escuela de las Huérfanas. El acuerdo 
que se publica, era ya conocido del público 
"y refiérese á la escuela de Artes y Oficios, 
Conste también, que ese dictámen que se in-
serta, aunque en nada afecta á la cues t ión 
que se venti la,dá margen á que se plantee otro 
asunto algo grave; pero de ello mejor es ho 
hablar hasta momento oportuno. Aunque 
transcurran varios meses, estas cuestiones han 
de depurarse al detalle. 
Darnos el pésame al pedagogo, pues á pe-
sar de sus esfuerzos y de llamar querido a m i -
go a] juez interino D. Agustín G. Quintero, 
tanto este, como el fiscal de S. .VU, han en-
tendido que no podía sustraerse esta cuestión 
del fuero de los tribunales de justicia, aunque 
sea muy otro el acomodaticio criterio de ese 
señor que tenemos por Gobernador de la pro-
vincia, y el deseo del maestro. No hay, sin 
embargo, que amilanarse; la justicia triunfará 
al fin, y el pedagogo simula amarla mucho, 
aunque ahora dé muestras de no agradarle 
tener que entenderse con ella.; 
SESION m o m C I P A L 
l)ió coinienzo á las 8, [>re.sidíénrd0 el Al rak le D, A n -
tonio Cayana, y concurren los cimcejales Sres. Roja^ 
Pareja, Manzanales (O J . y D . I.) M a r q u é s de Zela, 
Morento. l'erez Vega, tíonzülez Mauluioa, Mant i l la , Ga-
saus Almagro y Ximone l . 
Se aprueba el acta c m protesta del M a r q u é s de Ze- ' 
la, Rlijense comisiones. 
El Sr. Rojas Pareja manifiesta que estima insuficien-
te la fianza que ofrece el depos i t á r lo Sr. Palomo, pues 
t rá tase de dos casuchas en los barrios de la p o b l a c i ó n . 
Tice que no puede continuar por m á s tiempo tal esta-
do de cosas y que debe exigirse á ese empleado que 
preste gáraiUia bastante á j u i c io del Ayuntamiento , en 
el t é r m i n o de veint icuatro boras, y de lo contrario que 
el alcalde cump'a con la Jey. 
íí) Sr. Manzanares ( I ) . Ignacio), protesta del rumbo 
que vá ¡nmamlo la c u e s h ó u de la d e p u s ü a r i a niMnicipal. 
y cree, que yá que el Sr. Palomo se bizo cargo de la de-
pos i ta r ía sin precia fianza, j u cual no debió ocurr i r , al 
menos que ia presle yá y en la cuan t í a uécesa r i a , 
l Kl Marqués de Zela interviene en el asunto a rgu-
mentando en an'iloga Ibrma que sus eoi; i | añei 'ps re!"e-
ridos y declarando que en modo alguno debe consentir 
la Corpo ación que sigan las cosas en el estado en que 
se bailan en el | Ía r t1eüíar de referencia 
Kl Sr- Timonet, á falta de otras razones, larga lo de 
la honiórahilldad del Se Palomo, de (pie él r e spond ía , 
etc.. ote , etc., y el Sr.. Rojas Pareja, muy opor tunoj 
contés ta le en el mi-mio grado de energ ía ó algo m á s . 
que allí todo eso de honorabilidades era miisica. y que 
lo que tenia que hacer el empleado aludido, era ofrecer 
una buena fianza 
Se a c o r d ó en definit iva conceder un plazo de 48 ho -
ns al Sr. Palomo para consti tuir la fianza bastante á 
ju ic io de la comis ión designada á este efecto. 
Kl Sr. m a r q u é s de Zela rogó se hiciera pago de sus 
baberes á los empleados el Hospital, c o n t e s t á n d o l e el 
alcalde que ya estaba cnb íe r l a tal ob l igac ión . (Creemos 
que eso no es exacto). 
Acto seguido se levantó la ses ión . 
* * 
Nosotros hemos de dedicar nuestro aplauso, pr imero 
de los que nos proponemos t r ibu tar le á los liberales le-
gi l imos si persisten en esa conducta, por la observada 
en el asifnlo de la fianza del depositario. Este es; un 
buen joven; de su honradez nada tenemos qne decir: 
pei'o ese cargo exige g a r a n t í a y buena, y honorables 
han sido todos loá depositarios municipales anteriores 
en las distintas situaciones po l í t i cas , y todos han t e n i -
do consti tuida gran g a r a n t í a . De manera, que todo lo 
dem^s es m ú s i c a . . . y puede distraerse con ella Pad i -
lla. Llombart ó quien sea. 
Los padillistas han trabajado lo infinito pa-
ra conseguir que algunos de los empleados 
afectos á los liberales, protestásen de la pro-
puesta hecha á su favor por los conservado-
res. Claro es, que se han negado al juego las 
personas que en manera alguna se hubieran 
prestado á él. Y precisamente los tres pro-
testantes han sido de los que recibieran be-
neficios de jas personalidades que componen 
el partido conservador, y alguno de ellos, 
aún los sigue recibiendo, pues conservador 
es su paño de lágrimas. Nos referimos al D. 
Jaramülo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LA DipiCIH 
Leemos en nuestro colega & s p a ñ a Nueva 
Los Rad ica l i smos de Canalejas 
UN ñ T R O P ¿ L L O ¡NAüDiTO 
Hace dos dias leíamos en L a Correspon-
dencia, con ei título de «Un Gobernador de 
España» las caprichosas arbitrariedades que 
viene cometiendo uno de esos funcionarios 
que en cuanto empuñan el bastón con borlas 
se creen investidos de un poder dictatorial, 
cuya única ley son la arbitrariedad y el ca-
pricho. 
Ahora llegan á sorprendernos en nuestra 
propia casa noticias referentes á otro de esos.. 
. . .«pondos* , que dá ciento y raya á lo que el 
periódico de la mañana nos contaba. 
Trátase , en el reciente caso, del goberna-
dor civil de la -provincia de Málaga, quien ol-
vidando leyes, desconociendo deberes y atro-
pellando derechos, arremete y se ensaña con-
tra un puñado de concejales del Ayuntamien-
to de la importante ciudad de Antequera. 
Parece ser que dicho dictadorzuelo, por 
una maniobra política, suspendió en sus car-
gos nada menos que á diez y siete conceja-
les del Municipio antequerano. Estos, como 
es natural se alzaron contra la polacada go-
bernaduril, recurriendo al Consejo de Estado. 
Este alto Cuerpo consultivo dictaminó uná-
nime en sentido opuesto á la suspensión, 
acordando la reposición y concediendo un 
plazo á los suspendidos para que pudieran 
defenderse. El ministro de la Gobernac ión , 
conforme con este dictámen, transmitió las 
oportunas órdenes , y Éos concejales, trans-
currido el plazo de los cincuenta dias que 
marca la ley sin haberse resuelto definitiva-
mente el asunto, volvieron á posesionarse de 
sus cargos. 
Pero, aquí de ia autoridad gubernativa. 
Desconociendo la ley, hollando su precepto 
en cuanto al plazo que concede para prepa-
rar la defensa y sin hacer caso alguno de las 
órdenes de su jeíe el ministro, cuando los 
ediles en entredicho habían ya presentado 
sus alegatos, en un rapto de insana demencia 
como si fuera un déspota absoluto y no un 
funcionario responsable, vuelve á suspender-
les nuevamente...:.precisamente dos dias an-
tes del periodo electoral. 
Con esto se dice ya todo. La suspensión 
solo obedece ai móvil de que los privados 
del ejercicio de sus funciones no puedan i n -
tervenir en ía próxima contienda, y la prime-
ra autoridad de la provincia, la que tiene el 
sagrado deber de salvaguardar las leyes, se 
convierte en instrumento servil de algún ca-
cique, á cuyos siniestros propós i tos estorban 
sin duda, los concejales aludidos, y cierra 
contra estos, l iándose la manta á la cabeza y 
dándosele una higa de la Const i tución, de las 
leyes, de la moralidad política y del sentido 
común. 
¡Así se gobierna en España, en una época 
que el Sr. Canalejas quiere que se tenga por 
del imperio de la democrácia! ¡Semejantes 
funcionarios se colocan al frente de ¡as pro-
vincias, para hacer de ellas su capricho, á 
riesgo de provocar graves conflictos contra 
el Poder! 
Creemos que el Gobierno, y señaladamen-
te el ministro de la Gobernación, se apresu-
rarán á poner coto á tales desafueros del 
«poncio* malagueño, haciéndole comprender 
cual es su deber. Sabemos que los lesionados 
tan injusta y arbitrariamente pedirán contra 
esa autoridad, que no sabe serlo, la responsa-
bilidad que la ley impone, y por nuestra par-
te, estudiando detenidamente el caso, volve-
remos sobre él en otros artículos, para de-
mostrar al Gobierno del Sr. Canalejas que na-
da importa que alardee de democrácia si de-
ja sueltos por esas provincias dictadorcillos 
como el gobernador de Málaga, que se em-
peñan en poner la ley á servicio de sus con-
cupiscentes debilidades ó de bajos servilis-
mos, provocando con medidas tan arbitrarias 
como abusivas las censuras unánimes de las 
gentes y acaso las protestas airadas de los 
pueblos. 
Camandula pedagógica 
El hombre de los NOS con letra m a y ú s -
cula nos hace una nueva demosíración, pero 
ad ab&urdum et a d v e r s ú s verilatem (corno 
no sabe latín me despacho á mi gusto) 
Citando mi párrafíllo dejó al menos hecho 
un rellenillo de final de galerin. 
En la hoja del Sr. Bores, línea 36, hay es-
tampado: >y aún añadí que habia que evitar 
á todo trance que de Antequera se e n s e ñ o -
rease el INTRUSISMO. 
Ext ran je ros por EXTRANII , ágenos , 
que no tocan pito, que tienen vela por que se 
la tomaron en este entierro, en que vienen á 
llorar nuestros duelos como plañideras alqui-
lonas. 
In t rusos por colatts; ingeretis , por pene-
tración pacifica de g o r r i t i s . 
A f u r o r e pedagogorum et i n t ruso rum 
l i b é r a n o s domine. 
Angelus parvus 
E r turre ct supra pirinola mea. 
emr a menos 
( M e m o r i a s de un s e g u n d ó n ) 
— P O R — 
C o n t i n u a c i ó n 
Ya me iba de nuevo separando de mi re-
lato en que estaba apuntando algunos recuer-
dos de los bailes y fiestas de Madrid Es este 
el torbellino de las diversiones y un vértigo 
para la gente joven, que tantas veces le ha pa-
gado triste tributo dejándose allí la pelleja. 
Diciembre y Enero ponían á prueba la re-
sistencia y ubicuidad de los bailarines ó cam-
peones del parquet pulimentado y resbaladi-
zo á fuerza de encerado, en que era reglamen-
tario e! zapato de charol con tacón alto. Y 
desgraciado el que midiera el suelo, como uno 
de estos dias lo ha hecho Canalejas; éste si-
gue en el poder, pero un pollo tendría que re-
tirarse corrido y fracasado. 
Era aquello no parar: de los teatros ya á 
una casa, ya á otra, según el dia d i la semana, 
y á veces en una misma noche á dos y á tres, 
donde aun se llegaba á hora de danzar, coir-
cluyendo en la que había mejor cotillón y me-
jor cena- Los pollos que bailan bien son bien 
recibidos á cualquier hora y llegan á tiempo 
aunque sea tarde; hay siempre varones de me-
nos y hembras de más, señori tas que esperan 
pareja, y ¡tantas que no la encuentran!... Yo 
concentro mi memoria y acuden á ella tantos 
brillantes salones, tantos cuadros de riqueza, 
elegancia y hermosura,que me parece que soy 
un revistero encargado de las crónicas de so-
ciedad que no sabe por donde empezar. 
El cartel de la temporada animada, preci-
samente en Madrid la de los grandes frios y 
las pulmonías, es extenso y variadísimo, y po-
cas lectoras dejarán de llevar la cuenta del 
movimiento febril que hay en Madrid por d i -
vertirse. M i época fué excepcional v memora-
ble. 
En plena revolución y efervescencia de-
mocrática, la aristocracia hacía alarde de pre-
ponderancia y de monarquismo en favor de 
la causa de D. Alfonso X I L Castelar se des-
gañifaba con su verbo democrát ico á pleito y 
desataba su dorada y melodiosa lengua fasci-
nando á la juventud por ilustrar y á la masa 
inculta, cual si de boca de una serpiente de 
cascabel saliesen los trinos de un ruiseñor, 
t r inando contra la monarquía . Pero todos 
sus triunfos le servían como la carabina de 
Ambrosio: el criterio y el espíritu de la revo-
lución fué refractario á la república, y la j u -
ventud ilustrada y la gente sensata oían al t r i -
buno como quien oye cantar bien, y solo sen-
tían entusiasmo por D. Alfonso, aquel que si 
hubiera ceñido la corona de sus mayores sie-
te años antes, habría evitado á España el ca-
taclismo irreparable que la hizo atrasar medio 
siglo. • • 
Todo gran baile era un holocausto á la 
flor de Lis del Borbon suspirado, un desafio 
al radicalismo revolucionario que quería po-
ner de moda el gorro frigio, pero con tan mal 
resultado que Pí y Margall se enfadó por que 
se lo pusieron en un retrato, y al insigne F i -
gueras, el hombre de orden de los radicales, 
le atacaban los nervios estas cosas. El diputa-
do obrero Alsina hacía fiasco presentándose 
de blusa en las Cortes, dejando para los dias 
de fiesta el chaquetón que creyó no valia la 
pena llevar al santuario de las leyes; pero 
buen cuidado tuvo de ponérselo en adelante 
y de lucir camisa muy limpia 
Esta cova de democrácia no cuaja en 
nuestro pais aunque siempre la tengan en la 
boca los radicales, y si se busca por el mun-
do hay que ir á ver un asomo de ella entre 
los suizos y los boers y quizá no se encuen-
tre de hecho más que en Inglaterra donde 
precisamente no se habla de tai cosa. En na-
ciones montadas bajo un pié de instituciones 
históricas, con una jerarquía oficial irritante, 
con Alcaldes de elección popular pero nom-
brados luego por la Corona, y en que la po-
licía en vez de ser salvaguardia es un azote, 
hay que mofarse de la democrácia que tira ei 
chaquetón y se planta la colmena. 
La deficencia en la educación y cultura y 
la carencia de docilidad de la raza, dominan-
te y avasalladora de por sí, son incompatibles 
con la sencillez y la simplicidad de relacio-
nes que requiere la democrácia . Canalejas 
con dilet tantismo aristocrático, bailando en 
los salones, Timonet mandando aquí apalear 
y cachear y Casaus condecorado son Fa sín-
tesis de la democrácia que nos han dado sin 
que la pidamos. 
Dispensa lector que sin querer se me va-
ya el santo en latas reflexivas. Has de tener 
en cuenta que te cuento cosas de mi juven-
tud cuando ya soy un vejete y me he meti-
do (á buena hora) á político local. Tengo que 
soltar mis puntadas para q u e j a posteridad 
vea que no me ocupo solo de cosas frivo-
las, pero temo acabar por resultarte insopor-
table como narrador é historiógrafo. 
Como decía, se daban bailes suntuosos, 
se ostentaba ante las narices del pueblo so-
liviantado el lujo y la riqueza, y no pasaba na-
da, al contrario, la gente miraba con la boca 
abierta á la entrada de aquellos templos del 
placer. 
La democrácia gritaba «viva la libertad* 
y la arístocrácla practicaba «el viva la Pepa» . 
En los años 71 y 72, de esas fiestas alfonsi-
nas se escluía exprofeso todo elemento ofi-
cial de la ya Corte de D. Amadeo, como elo-
cuente y discreta protesta contra el régimen 
monárquico extranjero. Muy sensible sería á 
aquel digno matrimonio, Rey y Reina por vo-
tación de los 191 (que fué llamada del ahor-
cado) y que sin ser objeto de desconsidera-
ción no podían dejar de ver la frialdad que 
les rodeaba y el furor de la mantilla nacional 
que lucían todas las damas en la Castellana 
y ei Retiro, sin embargo de saludarles todo el 
mundo con la mayor corrección. Pronto ha-
bían de convencerse de que no' era posible su 
popularidad en una nación huérfana de sus 
Reyes, y habían de retirarse, conservando gra-
to recuerdo de la hidalguía española y de lo 
insoportable de sus políticos á quienes Don 
Amadeo hizo la cruz como al diablo, espe-
cialmente á Ruiz Zorrilla. . 
Con las casas de grande's de España al-
ternaban rivalizando los opulentos america-
nos y bolsistas, siendo célebres los expléndi -
dos y costosos cotillones, traídos de Paris, 
de los Bailes de Fesser y Baüer, Murga y 
otros que luego en la Restauración habían 
da ser Condes y Marqueses. 
Sena cuento de nunca, acabar citar unos 
y otros y como muestra brillante solo quie-
ro con más detenimiento recordar una fiesta 
teatral en el Palacio de Medinaceli y los clá-
sicos domingos de ia. Condesa de Montijo. 
C o n t i n u a r á . 
«El Liberal» 
En ayunas completamente el colega local 
de lo que es el periódico moderno, dedica 
unas cuantas líneas en su furibundo artículo 
contra el Sr. Bores Romero á mostrar extra-
ñeza porque este señor ha tenido á bien pu-
blicar en estas columnas sus opiniones con 
respecto á los distintos aspectos que tiene en 
estos instantes la política antequerana, cedien-
do á requerimiento que por telégrafo noso-
tros le hiciéramos. 
No nos sorprende la estrechez é intransi-
gencia de criterio del colega. Todo lo que 
no sea defender las 600 y pico de pesetillas 
de marras y dedicarse á trabajos tan elevados 
como el que ofrece en su último n ú m e r o con 
motivo del triste fin del desdichado funciona-
rio del Ayuntamiento D. Cristóbal Fuentes, 
es incompatible en sus columnas, en las nues-
tras en cambio tienen acogida las opiniones 
más encontradas y las aspiraciones más reñi-
das con tal de que responda á un ideal noble. 
Aquí en cambio, sentimos admiración un 
dia hácia el ilustre diputado carlista que con-
sigue con su gran elocuencia hermoso tr iun-
fo parlamentario contra el Gobierno del señor 
Canalejas; otro dia es objeto este gobernante 
de nuestras alabanzas por alguna disposición; 
otro día rendimos homenaje á la memoria del 
insigne patricio Costa, encabezándolo con el 
juicio que la personalidad del pensador ilus-
tre merece al español preclaro honra, gloria 
y orgullo de su patria D. Antonio Maura. Y 
por último, en ese camino que recorremos y 
que seguramente aparecerá extrambót ico an-
te los ojos del colega, publicamos una carta 
muy interesante de nuestro adversario políti-
co el distinguido antequerano D. Javier Bores 
y Romero. 
Que cosas más raras ¿eh? Pues así enten-
demos nosotros el periodismo moderno, 
Pero hemos de advertir también que apo-
dándose el Sr. Timonet, liberal, redactor hov 
de nuestro colega, no hace un año recurría á 
las columnas de E l Cro^tsia de Málaga para 
que le publicase ciertos ataques contra el Sr. 
Bores Romero y HERALDO DE ANTEQUHRA es 
algo así como una edición del gran periódico-
malagueño. 
T R A S P A S O " 
Por necesidad de atender á nego-
cios de más importancia, se traspasa 
la antigua y acreditada fonda y café 
de LA CAST ÑA en Antequera. 
Para informes y detalles, á su pro-
pietario D. Manuel Burgos Rojas. 
E ! Colmo de !a g r o s e r í a . 
Nos informamos deja edificante escena 
que vamos á referir: Cogía flores la otra .tar 
de en, el paseo de Alfonso X I I I la d i s t ingu i -
da esposa del ingeniero a l e m á n Sr. Koch 
cuando se le acercó el guarda que nos áx^ 
cen ser pariente cercano de) alcalde, y en • 
formas descorteses Je i m p i d i ó que siguiera 
tomando las fíorecillas. La dama alemana, 
sorprendida por la inesperada groser ía , h u -
bo de advert i r al vigilante que en todo el 
t iempo que lleva en A n í e q u e r a , que ya ha-
ce añQs, acostumbraba á cojer alguna que 
otra fíur, de los jardines púb l i cos durante 
sus diarios paseos por ellos, y que j a m á s le 
había sido prohibido por nadie. El guarda 
por toda'respuesta y usando ademanes des-
compuestos, a r r ec ió en su act i tud é hizo 
que la elegante Sra. tuviera que despren-
derse de las fíorecillas que ya tenía en- la 
mano. 
Aná loga escena á la r e señada se ha desa-
rrollado t a m b i é n con la dist inguida esposa 
del magistrado Sr. Garc ía Berdoy. 
Ignoramos quien sea el concejal visita-: 
dor de paseos púb l i cos , y por tanto el supe-
r ior inmediato de ese galante guarda; pero 
sea quien fuere hemos de considerarle un 
caballero, y como tal^ aguardamos que 
adopte las medidas necesarias para castigar 
esas chavacanerias, y si se le opusieran dih-
cuitados para ello de orden poli t ice, enten-
demos que antes de pasar ante la sociedad 
antequerana por un danzante de bed imi t i r 
el cargo, y nosotros haremos responsable 
de esos hechos soeces á la persona que a m -
pare al autor de ellos. 
^ ¿ U N M I C O f l f 
A l leer los pedantescos 
y asquerosos sinapismos, 
dignos de ese soez Jiferbe 
afeminado, del n i ñ o 
que es el mayor botarate 
que de mujer ha nacido, 
del que en vez de pantalones 
debiera de usar c o r p i ñ o , 
y lavarse la camisa, 
y vueltas darle al cocido, 
y empolvarse la carita, 
y conquistar al vecino 
para que le compre enaguas 
con calados y encagitos, 
del que me llama bestiajo 
siendo él un gansumino, 
del que me l lama cobarde 
y t iembla ante un mosquito, 
del que in jur ia y no tiene 
c o r a z ó n , para lo dicho 
sostenerlo en el terreno 
que á los hombres le és debido; 
tuve enormes tentaciones 
de romperle hasta el bautismo, 
de pegarle un p u ñ e t a z o 
en mitad de su jocico^ 
y de hacerle que tragara 
las dos m i l noventa y cinco 
letritas en que me ofende 
á guantazo puro y l i m p i o . 
Pero lector no lo hice 
. porque al decirle po l l ino , 
mujer^ucla y otras cosas, 
que por decencia no digo 
su carita regordeta 
imi tóse al pergamino 
y yo que buscaba á un hombre 
me llevé un soberbio mico 
¡¡encontré á una señori ta!! 
y como á fuer de cumpl ido 
yo respeto al sexo débi l 
y t a m b i é n recuerdo el dicho 
de manos blancas no ofenden 
le dejé marchar t ranqui lo , 
y aunque me hubiese pegado 
hubiera sido lo mismo 
pues á una l inda madama 
todo le está permi t ido . 
Nicanor* 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ ^ 
LA POLITICA 
La ley de asociaciones va á ser el motivo 
de que el Sr. Canalejas se despeñe de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Y , la 
ley de asociaciones, si no marra la informa-
ción madri leña se presentará en la próxima 
legislatura. Desde que esto suceda, más bien 
dicho, desde que comience la discusión de 
la ley, ya no tiene hora segura en el Gobier-
no el Sr. Canalejas, 
Nos explicaremos. 
Ha dicho el señor Presidente del Conse-
jo (y por la boca muere el pez) que es el hom-
bre más radical de España , tanto, que los 
hombres de los partidos republicanos no ha-
bían de suscribir algunos de sus radicalismos. 
Aguardad, pues, Ies decia, no ser impacien-
tes, yo os traigo el imperio de la libertad y 
el imperio de la democracia. Y dicho sea, en 
verdad, el verborreismo triunfó. 
Ahora se acerca el momento de pagar en 
moneda corriente. 
Y hay que recordar, que, el Sr. Canalejas 
que se asusta, por desgracia, de sí mismo, 
Ies ha dicho á las derechas, véase la discu-
sión sostenidad con motivo de la ley del can-
dado, que no tienen por qué exciiarse que no 
peligra ninguna de sus creencias, que no se 
va en contra de nadie, si no á buscar el pre-
dominio del poder Civi l , que después de to-
do tiene hondas raices en E s p a ñ a . 
Esto lo decia Canalejas, cuando tenia so-
metidas á las izquierdas, cuando iba en bus-
ca de someter á las derechas; y la verdad es 
también que cons iguió salir del paso 
Pero, pese á R o i e n q u í y pese á todos los 
d e m ó c r a t a s que en el mundo han sido la ló-
gica nos dice: Canalejas, tanto para con las 
izquierdas como para con las derechas, no 
ha tenido más manera de gobernar que los 
compases de espera. Y . ha llegado el momen-
to de probar á las izquierdas, que no hay 
otro hombre más liberal, más radical que él 
(asi lo dijo) y á las derechas que no va en 
contra de sus conciencias la reforma. 
¿ C o m o va á proceder D José? ¿Trae un 
proyecto de ley de asociaciones, muy libe-
ral? ¿Lo trae? 
Pues tendrá enfrente á Montero Rios, Gar-
cía Prieto, Cobian, Romanones, &.a Es decir, 
tendrá enfrente á los que le han de producir la 
caida. ¿ N o j o trae? Las izquierdas se llama-
rán á e n g a ñ o y desde luego cesará la benevo-
lencia y comenzará una fuerte campaña . 
En ella tendrá enfrente al muy listo Sr. 
Conde de Romanones y á Moret con todos 
los suyos. A Romanones por que aspira á la 
presidencia del Consejo de Ministros; y, á 
Moret por que quiere recabar la jefatura del 
partido liberal. 
Pensando así, que es pensar con la cabe-
za, ha dicho E l P a í s que Canalejas s e ^ -
morona polí t icamente en este año . Y lo ha 
dicho E l M u n d o y lo ha sostenido A . B . C. 
y si añad imos á todo lo aníerioi que hay que 
operar en Alhucemas y que D. Valeriano es-
tima que va llegando la hora de sentarse en 
la Presidencia del Consejo, vendremos á pa-
rar, aunque otra cosa rezen las crónicas de-
m o c r á t i c a s en que ha llegado la hora de ca-
minar por la pendiente abajo, y, aunque una 
hora de vida es vida, según dice el que se 
ve en ésta situación como niño con zapatos 
nuevos, el desenlace se acerca y, apostamos, 
lo que se quiera, que si ahora se presenta el 
proyecto de ley de asociaciones que, en el 
presente, ano (en el presente año hemos d i -
cho) y nos ratificamos en ello, estrenare-
mos gobierno nuevo. Y . . . entonces, perogru-
llada, es decir que h a b r á c a í d o el gobierno. 
¿Es verdad? 
No queremos pensarlo, dirá para sus 
adentros, alguien. 
X . X. 
EL ALCALDE 
A consecuencia del registro de que fué 
objeto dias pasados el joven de 14 años E n -
rique León Sorzano hijo de nuestro querido 
amigo Sr, León Motta, ha sido suspenso de 
empleo y sueldo el guardia municipal que lle-
vó á cabo tal hazaña. 
Resoluciones como esa son las que exige 
el buen nombre de Antequera ante la serie de 
incalificables atropellos realizados. Tenemos 
entendido, que D. José León Motía pedirá al 
Alcalde que el castigo que se imponga al 
guardia, sea solo de los dias que lleva de sus-
pensión de empleo y sueldo, sin que tenga 
otras consecuencias el expediente formado. 
Canto á las feas 
CONCLUSION 
XVi l 
Si con ser concluyente mi alegato 
En favor de las fea*, no bastara, 
Y hubiese quien, por terco y mentecato 
De razones tan sólidas dudara 
Sáquele de su error este otro, dato 
Que con lógica firme y prueba clara 
Cual argumento Aquiles, ahora expongo 
Y es tan seguro aquí como en el Congo. 
XVIII 
No hay cosa mas amable en esta vida 
Que la tranquilidad; vivir en calma 
Es el bello ideal, la apetecida 
Y eterna dicha con que sueña el alma; 
Más esa dicha no verá cumplida, 
Ni logrará del bienestar la palma 
Quien por suerte cruel y desastrosa 
Se rinda ante las gracias de una hermosa. 
XIX 
¡Ay del que se casa con mujer bonita! 
¡Ay del que se enamora de una bella! 
Piensa que todo el mundo se la quita 
Y dura el miedo lo que dura ella; 
Siempre está el hombre con la sangre frita 
Y la mujer en punto de paella 
Así pasan la vida entre desvelos 
Merced al combustible de los celos. 
X X 
Que se compone la mujer: (¡Coqueta!) 
Que apenas si se arregía: (¡Descuidada!) 
Que dice lo que siente: (¿Habrá indiscreta?) 
Que oculta lo que piensa: (¿Habrá taimada'?) 
Que habla con los amigos: (¡Qué veleta!) 
Que se calla: (¡Parece preocupada!) 
Que se asoma al balcón: (¿Que estará viendo?) 
Que no se asoma: (¡Hum! ¿qué estará haciendo?) 
XXI 
Asi el pobre marido, ó el amante 
Pasa la triste vida, si eso es vida, 
Viendo su casa en campo de Agramante 
O en caja de Pandora convertida; 
Y todo, por tener de buen talante, 
Graciosa y bella la mujer querida... 
Puédense ¡ay Dios! en tales situaciones 
l^ 'ás gachas perdonar por los tostones. 
XXII 
En cambio el que se casa con la fea 
Tiene siempre la paz asegurada 
Porque como ninguno la desea 
No teme el hombre que peligre nada; 
Que sale su mujer, bien; que pasea, ; 
Mejor; que al baile va muy arreglada, 
Lo mismo le da á él que vaya á bailes 
Como que venga de contar los frailes. 
XXIII 
Ni que entre, ni que salga, ni que asista 
Á las reuniones, ni que vaya sola; 
Ni que lleve compaña, ni que vista 
Manto de Corte ó falda de manóla, 
A buen seguro que éi siga la pista 
De su cara mitad; á la bartola 
Se tumba, y... ¡á dormir! ¿Quien no desea 
Esa tranquilidad que dá una fea? 
XXIV 
¡Feas de mi corazón! Si todavía 
Y á pesar de lo expuesto, algún menguado 
Sostiene la ridicula teoría 
Que con fuerza viril he rechazado; 
Si os injurian aún, ¡por vida mial 
Venid todas, venid aqui, á mi lado, 
Para que el mundo, en su estupor profundo 
Vea que os amparo contra todo el mundo. 
X X V 
Venid á mi, sublimes mascarones; 
Las de gesto sañudo y espantable; 
Las de grotescas y hórridas facciones; 
Las de talle deforme y miserable; 
Las de la faz, á puros costurones 
Más que recomendable, realendable; 
Las que sois por exceso ó por defecto. 
En lo humano pretérito imperfecto. 
XXVI 
Venid á mi, las de la boca abierta 
(Porque no la podéis tener cerrada) 
Las de nariz arrebolada ó tuerta 
Las de frente mezquina y achatada, 
Las de fiero bigote, que el alerta 
Le dan á el alma más ena corada; 
Las que desde la sien hasta la nuca 
Lleváis calva si no lleváis peluca. 
f XXVII 
Las de semblante lúgubre y caótico 
Las de mejillas rojas y apopléticas 
Las que sois una injuria al gusto exótico 
Merced á vuestras formas antiestéticas, 
Las de mirar torcido y extrambótico, 
Las chatas, las pecosas, las herpéticas, 
Las que tenéis por cara una carátula 
Y por cuerpo misérrimo una espátula. 
XXVIII 
Las que... Pero ¡gran Dios! ¿que es lo que veo? 
¿Que turbamulta es esta que se acerca? 
¿Llegó el juicio final?... Por que yo creo 
Que si no es el juicio, le anda cerca: 
Toda la flor y nata de lo feo 
Hacia aqui se dirige rauda y terca 
Cual ola humana qu,e terrible avanza 
Y sobre mí frenética se lanza. 
XXIX 
¡Las feas!... Son las feas, son los seres 
A quienes defendí, que habiendo oido 
En su favor mis nobles pareceres 
Para darme las gracias han venido. 
—¿Que no es eso? Pues ¿qué queréis, mujeres? 
Decidlo sin mover tanto ruido. 
¡Sí no os entiendo!... ¿Qué gritáis de bodas? 
¿Que me case? Muy oien, p^ro ¿con todas? 
XXX 
¿Contigo, dices? ¿Y también contigo? 
¿Y contigo? ¿Y contigo? Vamos; ¿cuantas 
Son las que quieren maridar conmigo? 
Porque la Iglesia no permite tantas. 
Poneos de acuerdo, y en verdad os digo 
Que yo caeré rendido ante las plantas 
De la que designéis, en siendo una. 
(Modo de no casarme con ninguna.) 
CARLOS VALVERDE LÓPEZ. 
El es t i lo es el h o m b r e 
M e hacéis r e i r Don Gonzalo. Y no es pz-
ra menos .~0 se pub l i can esos documentos 
ó el autor del a r t i cu lo miente—dice mi hom-
bre, porque detrás de hay seguramente 
un hombre. Y yo digo: ¿se le habrán agotado 
ya á dicho autor las razones ó es que en su 
repertorio entra como frase usual esa de mien-
te? Porque, en el primer concepto, si es que 
se le han agotado las razones, bien pocas de-
muestra, y habrá que recomendarle que se to-
me baños de pedagogía; y, si es que en su 
repertorio entra el vocablo como frasecilla 
usual y corriente como giro de periodista i n -
telectual, entonces, apaga y nos vamos. 
Mas sí añadimos á lo expuestos, que noso-
tros dijimos: Y nos parece que los documen-
tos que venimos conservando van á vencer 
en plazo breve (véase nuestra gacetilla) y que 
el autor del trabajo expresa: S í existen esos 
documentos cuya publicidad se anuncia (^en 
donde se anuncia?) á HERALDO toca demos-
trarlo,> vendremos á parar á que la gacetilla 
en cuestión es un g a l i m a t í a s . 
Y esto aparte, nuestro suelto anterior se 
refería al que hubiera redactado el referente al 
suicidio de nuestro infortunado y querido ami-
go Cristóbal Fuentes. 
Y nada más por hoy. 
N . N . 
E L CASO DE W E B 
Con este epígrafe dedica su fondo H e r a l -
do de ¿Madr id , á dar cuenta del modo con 
que !a culta ciudad catalana ha resuelto el 
arduo problema de la mendicidad: bastó que 
una institución benéfica, la Junta Municipal 
de protección á la Infancia lo iniciara, para 
que todos cooperando á tan hermoso ideal, 
lleváronlo á práctica seguidamente: ¿de qué 
modo? alia vá en grandes rasgos y ojalá que 
sirva de provechosa enseñanza y eficaz esti-
mulo. 
El Ilustre Ayuntamiento cons ignó y entre-
gó á la Junta 4.0QD pesetas designando ade-
más un funcionario municipal para auxiliar 
los trabajos de recaudación y contabilidad: 
abrióse una subscripción pública que produjo 
durante todo el año pasado la suma de 13.155 
pesetas 22 céntimos por todos conceptos, que 
sirvió para facilitar 81.853 raciones represen-
tando un promedio diario de 227: en el excon-
vento de Capuchinos habilitado para hospe-
dería, dieron albergue nocturno y dos comi-
das á 1476 hombres, 204 mujeres y 197 niños, 
un total de 1877 personas, que á su paso por 
tan caritativo pueblo fueron socorridos, sin 
que tuvieran que mendigar de puerta en puer-
ta el necesario sustento. 
A tan cristiano proceder, puede decirse 
que contr ibuyó todo Figueras; el Ayuntamien-
to con su importante donativo; las hermanas 
Carmelitas atendiendo al servicio de la coci-
na y comedor; la escuela de párvulos de San 
Vicente de Paul, cuya Superiora entregó t r i -
mestralmente 100 pesetas; la Superiora del 
hospital facilitando cuantas ropas en buen uso 
recibió con destino á los pobres, y todos los 
vecinos sin distinción de clases, pues se eleva 
á 505 el número de los que han contribuido 
al socorro de los mendigos, oscilando entre 
200 pesetas que es el mayor y 50 cts. el más 
pequeño los donativos hechos á la cocina. 
A l leer tan elocuentes datos conocidos 
por el citado artículo del Hera ldo y la Me-
moria correspondiente al año anterior que el 
Sr. Presidente de la Junta Municipal de Pro-
tección á la Infancia de Figueras, ha tenido á 
bien remitirnos asalta nuestra mente esta idea; 
si esto ha realizado un pueblo de 11.000 ha-
bitantes y relativamente pobre <que podría 
hacer si se propusiera Antequera que lo t r i -
plica en vecindario y centuplica en riqueza? 
incalculable es lo que en bien del proletaria-
do y clase obrera pudiera hacer sin gran es-
fuerzo ni sacrificio para nadie. 
Mucho tenemos adehntado en esta c i u -
dad para poder repetir si se quiere el caso 
de Figueras: existe en la localidad una ins-
titución benéfica que gracias al Excmo é llus-
trísimo Sr. Obispo de la Diócesis primero y 
del Excmo. Ayuntamiento después , cuenta 
con adecuado focal donde además de un her-
moso salón donde tiene instalado el material 
de su pertenencia y el de! cuerpo de Bombe-
ros, tiene adosado á dicho salón el departa-
mento de la cocina, magnífica adquisición he-
cha hace dos años , y otras muchas depen-
dencias y extensos patios donde se propone ó 
mejor dicho, donde está haciendo ya repara-
ciones para restablecer la antigua hospedería 
para pobres t ranseúntes; y un comedor de ca-
ridad que funcionará á la vez de la cocina; 
pero esta Institución es pobre, la Cruz Roja 
por que á ella nos referimos, cuenta hoy por 
todo capital un crédito en contra de 500 pts. 
próximamente que tienen suplidas algunos 
socios y sin embargo con una fé inquebran-
table cont inúan ias obras de albañilería, t i e -
nen funcionando ¡a cocina desde el 15 de 
Enero dando diariamente de 120 á 130 ra-
ciones, primeramente con pan, desde hace 
dos semanas suprimido este, hasta ver el re-
sultado de la suscripción abierta y fieles á su 
lema s iempre adelante, nada les arredra, 
su entusiasmo no decae y con la confianza 
puesta en Dios y en la generosidad y carita-
tivos sentimientos de los antequeranos, pro-
siguen su meritoria obra que verán termina-
da, no lo dudamos por que todos les ayu-
daremos. 
¡Autoridades! ¡Ricos! dedicar una pequeña 
parte de vuestros ingresos á sostener el Asilo 
del Capitán Moreno y la Casa de Caridad, 
hoy de la Cruz Roja, y habréis contribuido á 
limpiar nuestras hermosas calles de mendigos, 
cuya abundancia, como aquí sucede, tan mal 
habla en favor de la cultura de los pueblos: 
inspírense en el caso de Figueras , que tan 
gallardas muestras há dado de su caridad y 
amor al prójimo; imitemos la filantrópica cuan 
lo hable conducta de ios figuerenses y habre-
mos colocado Antequera á las alturas que por 
su importancia merece. 
Tenemos noticias que vá dando resultado 
la subscripción abierta con este fin: desde el 
número próximo empezará á publicar los 
nombres de los subscritores y cuantía de los 
donativos que en metálico ó en especies reci-
ban las comisiones nombradas: para evitarle 
trabajo á dichas comisiones se ruega á ias per-
sonas qu^1 desean hicer algún donativo, den 
aviso á don Enrique Ag.iilar Muñoz , secreta-
rio de la Cruz Roja, para que este lo participe 
á la Junta. 
A. 
De la Croz Roja 
Movimiento de la cocina, hasta el 20 del 
actual. 
l-crdía, 600 raciones costeadas por 
un particular, S02Í0 de la Cruz Roja. 600 
2. dias, por cuenta del Excmo. Ayun-
tamiento 500 y 400 900 
5 dias, por cuenta de la Conferencia 
de Sras. de S. Vicente de Paul 448 
2 dias, por cuenta de la Conferencia 
de Caballeros de S. V10 de Paul 73 
1 dia, costeada por una familia, cuyo 
nombre oculta 100 
Repartidas por cuenta de la Cruz Roja 
desde el 16 Enero al 20 de Febrero 2.796 
Raciones vendidas en mismo tiempo 658 
Total . . 5.575 
raciones répartidas por bonos y además, to-
dos los dias después de terminado el reparto 
se distribuye el sobrante entre los niños po -
bres, de 15 á 20 raciones, representan un to-
tal de cerca de 6.000 personas socorridas 
próximamente en un mes, sin contar con más 
recursos, aparte de los extraordinarios que se 
detallan al principio, que las 100 ptas. del Sr. 
Gómez y las 150 que entregó el Excmo. Ayun-
tamiento. 
Ya se ha empezado el cobro de los reci-
bos correspondientes á Enero y la Comisión 
de la Cruz Roja espera que al menos en los 
mesés de Febrero y Marzo cont inuarán los 
señores subscriptores favoreciendo su labor 
en beneficio del proletariado de Antequera. 
Que asi sea y Dios se lo pague á todos. • 
(Se publicará la lista de todos los donantes) 
Heraldo de Antequera.- Para insertar anun-cios, se reciben los 
avisos hasta la noche del jueves de cada se-
mana. 
Pago anticipado. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
B U E N H U M O R 
E n Carnava l . 
En estos dias no hay m á s que ponerse 
una careta de cara de risa, que las hay de 
cara de d e m ó c r a t a á escoger, y echarlos 
a t r á s lo m á s alegremente que permita el 
cariz mal humorado de la pol ic ía . Y ^ soy el 
m á s obligado á poner buena cara, por lo 
menos en esta cuarta plana, aunque esté 
m á s aplanado que las vic t imas del plan 
d e m o c r á t i c o con-tundente? t r a u m á t i c o _v 
apabullante. A palo seco buena careta y si 
es posible, de alambre que preserva mas de 
un t rompis á la Bayet-boxe, y el que lleve 
la p roces ión por dentro que espere á que 
salga la proces ión de A r r i b a por fuera, ó si 
es cesante que se contente con su proces ión 
de las animas. 
Hay que sacar partido del Carnaval ó 
Pascua de los locos, y los d e m ó c r a t a s echa-
r á n su canas al aire. Yo ya las eché el otro 
dia que c u m p l i ó el trimestre para pelarme, 
v por cierto que parece como sí me hubie-
ran sacado todos los pocos pelos negros que 
me quedaban. Si no fuera cesante y estuvie-
ra m á s n u t r i d i t o me parecer ía á L lombar t 
con m i barba venerable. 
El carnaval en Antequera siempre fué 
m u y animado, pero ahora vá á estar m á s 
en ca rác t e r , ya que todos llevamos el m a r i -
naba que nos ha puesto la democracia sin 
careta y el opor tunismo disfrazado de f u -
s i ó n . 
H a b í a m o s pensado los cesantes en for-
mar una estudiantina, pero casi todos so-
mo viejos y pod ía resultar m á s bien un gru-
po salido de las Hermanitas con e n s a ñ a -
miento de sopas y potages. ¿Y quien se me-
te en grupos ni comparsas andando suelto 
Bayetas que podia soltarnos un munic ipal 
con ó sin lunar? 
Yo veré las m á s c a r a s del pueblo y foras-
teras en lugar seguro, y si hay corr ida, des-
de la barrera, que no está la democracia 
para m á s tafetán que e! inglés indicado en 
los chi r los . 
• * * 
* 
Acertijos y acertajones. 
Es una l i teratura popular que me encan-
ta, como las coplas y d e m á s . Yo le tengo 
mucha af ic ión, pero desde que los pedago-
gos me cortaron los vuelos dejé la vara de 
medir charadas y romances y no le dispu-
to el metro ni á poetas ni á horteras. No he 
acertado á hacer n i n g ú n acertijo or ig inal , 
pues carezco de la inventiva de T imone t 
que si no i n v e n t ó la pó lvora inven tó un A l -
calde, con marca registrada en los bolsillos 
del púb l i co , ó sea cacheos con patente. So-
lo recuerdo los m á s rancios, que en este 
t iempo siempre están en boga. 
F u i á Antequera 
h i n q u é una estaca 
sali concejal 
y a lqu i l é casa. 
A l lado de Cerro Cerro 
hay un buey negro; 
ni es tuyo ni es mió . 
^Será Carrero? 
Una chisteia m u y chiqui ta 
y recien hecha una levita, 
con borlas un palo 
y por gran m é r i t o 
condecorado. 
Si no me lo aciertas 
no te lo digo en un a ñ o . 
¿ U n a torre abovedada 
y del Alcalde el amigo? 
Si no me lo aciertas 
no te lo digo 
Entre dos guardias feroces 
vá Bayetas dando voces.. 
¿ Q u i e n fué aquel que aqu í coló 
sin hueso ni coyuntura 
ni pol í t ica figura 
y que apenas m e j o r ó 
dijo al pueblo: "aqui estoy y ó . u ? 
¿ Q u e hay ahora en la Alcaldia 
que en la Herriza estaba llena 
y en Antequera vacia.? 
Yo vengo de la Gri l lera 
de ver a\ sub Inspector, 
traigo los háb i tos blancos 
V en la cabeza un c h i c h ó n . 
Blanco es 
la gallina lo pone. 
Luna lo fríe 
v L lombar t se lo come. 
Blanco como la leche 
negro como la pez, 
no habla teniendo boca 
por que habla T i m o n e t . 
Dos pies y una pol trona 
cuatro v dos son, tontona. 
¿ L a r g o larguero, 
Mar t in forastero 
capa d e m ó c r a t a 
y sombrero negro,? 
Más alto que el Angelote 
y sin barba ni bigote 
y por cabeza una nuez 
¿A que no aciertas quien és? 
Gaceta local. 
Su Mayusculidad el Jefe D. T imoneo 
i .0 y Unico continua y piensa cont inuar en 
esta Corte sin novedad en su importante sa-
l u d . 
De igual beneficio y otros sin fianza 
disfrutan los S e r e n í s i m o s ? . Carneros, Pa-
lomos y Casajjs. 
Guia de forasteros 
Almanaque de Gotha (extracto.) 
Arst ikaria . -Fam¡l ia reinante. 
Paco Cenon Pedro Regalado de la Casa 
de los Veíez ni Rubios ni Blancos, Czár in 
d e m ó c r a t a , p r imero de su nombre. Nació 
de piernas á su t iempo. 
Ocupa el t rono por la gracia del dios de 
la d e m o c r á c i a provincia l y por la cachaza 
popular. 
Consorte 
Es mocito. 
Jefe del Desgobierno 
Antonio P r i m i t i v o Homobono S a l o m ó n 
de los Casas-Us y de los As-Rreses, s eño r 
de la Herr iza , Tetrarca de Fuentepetrea, 
T i r a n i l l o de A n t í k a r i a i n par t ibus intruso-
r u m , desordenador de Pagos, gran Monte-
ra consti tucional , Cruz verde del Mér i to 
incógn i to etc., etc. 
Presidente del Poder ejecutivo 
Juan Flamenco M u ñ o z , vizconde de Ca-
sa-FIanelas, Alcaide de la Gr i l le ra . Inquis i -
dor de la democracia. 
Ministro de i n t r u s i ó n y Cultura 
Don Juan C l i m á c o T o m á s de Aqu i -no^ 
MerÜn Minervo Escolás t ico Quin t i l i ano 
F e r n á n d e z de los Carros y Tostado, Maes-
tro en normal equ i l ib r io , director del T e -
lekino ps íqu i co -pedagóg ico , miembro v i r i l 
y espiritual del c o m i t é d e m o c r á t i c o etc etc 
Jefe del Fomento a r t í s t i c o y literario 
Benito, Rafael, Miguel Angel Jifer, d i -
bujante á la p luma y cagatintas al lápiz , 
escritor á m á q u i n a y poeta m e c á n i c o , ta-
qu íg ra fo de los discursos de D. T imoneo 
y de Manterola. 
Oficina de i n t e r p r e t a c i ó n de lenguas 
El doctor Oso y Rio, encargado de po-
ner en castellano los a u t ó g r a f o s del min i s -
t ro . 
Alfredo Collado, corrector de la or to-
grafía munic ipa l . 
Rafael Blazquez Bores, traductor del 
Negociado de empleados analfabetos. 
E S T A F E T A 
A Cede. Con tés to te en prosa por i n -
te rd ic ión pedagóg ica de versos. No te ha-
gas tan ch iqu i to , tú el funcionario m á s a l -
to de spués del jefe. Tienes buena capa que 
oculta un buen l iberal y un mal borista, y 
yo c a m b i é m i g a b a n por una capa vieja. 
Con la nueva yo estoy á la capa y tú , en la 
fusión esperando que mande Moret. 
A los Pedagogos. Yo en m i tierra me 
busco la papa, y vosotros la c o m é i s como 
gatos forasteros que se cuelan en la cocina. 
Advertencia. 
A los lectores que como yo saborean 
" E l equi l ib r io moral1 ' y temen que toque á 
su fin, les advierto que aunque el Sr. Ca-
rrero se vá remontando y ya se anda por el 
éter, todav ía sub i r á por m á s altas fases, y le 
quedan las s¡guientes:ceri í /e¿j , venérea , mer 
cu r i a l , &dénica v T^aradisiaca. Después tie-
ne pensado seguir en d i rec ión descendente 
empezando por una L imbica , y p rofund i -
zando veremos á donde vá á parar. 
Papa-moscas 
Los Siete Dominios á $. 3056, por el 
Rdo. P. Fr . Pelegrin de M a t a r ó , Capuch i -
no.—Precio , 25 c é n t i m o s . 
Devocionarios y libros religiosos, novenas, Ro-
sarios, estampas, y medallas. 
Bloc, Cartas-Telegrama loo cartas en 
forma de telegrama de igual color, e c o n ó -
micas, píir no necesitar sobre; buen gusto 
y noveJad. Precio, 3 peseta, bloc. 
Papel de cartas en paquetes y estuchen 
CAJONES V BARRICAS 
Senveden muy baratos los cajones para 
envases de varios t a m a ñ o s . 
De venta; 
Librer ía L SÍGLO X X , calle Estepa. 
Dos bibliotecas de gran in terés y uti-
lidad ha editado la C a s a Editorial Satur-
nino Cal leja de Madrid, 
Ciencias industriales 
y Ciencia y a c c i ó n . 
(Esluciius sociales) 
B I B L I O T E C A D O M E N E C H 
Elegante y baratísima colección de noAe-
las de grandes autores, españoles y extranje-
ros. Ultimas creaciones. 
«.na ^esota, tomo 
LA SOLEDAD 
R O D A L J A R R O S , 5. 
En los tristes momentos 
de necesitar de los servicios 
funerarios, acudan á esta casa 
que tiene acreditada su d i l i -
gencia y eficacia, y la econo-
mia en todos los precios. 
TIP. EL SIGLO X X . — F. JR. MUÑOZ 
GRAND MA 
DE HIERRO V D£ ÍHETAL DORADAS 
DE L A I M P O R T A N T E FÁBRICA D E L 
• S ^ ñ o a r JEDsoot^O-i-, cío j S / L Á X e L g r e * . 
Ventas por cuenta de! fabricante* 
Precios fijos con 30 por ciento de economía 
Depositario: D- Juan Cruces, bazar de muebles. Antequera 
ü^o comprúrcamas sin visitar el depósito. 
LA E ESCRIBIR 
HSIBLE 
Hace su a p a r i c i ó n como un gigantesco paso del progreso. 
Su cons t rucc ión llena de adelantos completamente originales la co-
o z i n por encima de todo cuanto se ha construido en este a r t í cu lo . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, habiéndose resuelto 
en ella dificil ísimas problemas de un valor práct ico inmenso y que h a -
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a , 
como 
O T T O S T R E I T B E R G E R — A p a r t a d o de Correos 335."Barcelona. 
R E P R E S E N T A N T E — D . L u i s García T a l a y e r a 
Con todos los modernos adelantos, en tipos, or-
las, viñetas y maquinarias con movimiento eléctrico, 
para hacer trabajos de estadística, publicaciones, 
obras, folletos, etc. 
Oran, barattira 
1000 sobres impresos comerciales desde 5 ptas. 
1000 cartas comerciales timbradas » 8 » 
1000 facturas en tamaño cuartilla. . » 7 » 
1000 » » > folio > 12 . 
Trabajos en coloridos y c i n c o g r a f í a - g a l v á n i c a 
